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  ﭼﻜﻴﺪه
ﻫﺎي آﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ .زﻳﺮﺑﻨﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺘﻤﺪن اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و  ﺧﺎك ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ ارزش
اي در  ﻛﻨﺪ از اﻫﻤﻴﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ارﮔﺎﻧﻴﺰﻣﻬﺎي ﻛﻔﺰي اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻧﻘﺸﻲ ﻛﻪ در درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻮاد آﻟﻲ، ﺗﺒﺎدﻻت ﻣﻮادي و ﺟﺎﻳﮕﺎه اﺳﺘﻘﺮار ﺑﺴﻴﺎري از
 و ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس در راﺳﺘﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺎﻻب ﭼﻐﺎﺧﻮر، در اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل. ﺳﺖاﻫﺎي آﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺣﻴﺎت اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺑﺮداري از  ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺮار ﮔﺮﻓﺖﺑﺨﺘﻴﺎري، ﺑﺮﺧﻲ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ رﺳﻮﺑﺎت اﻳﻦ ﺗﺎﻻب در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗ
ﻫﺎي  ﺗﻜﺮار در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ رﺳﻮﺑﺎت ﺗﺎﻻب در اﻳﺴﺘﮕﺎه  3اﻳﺴﺘﮕﺎه و ﺑﺎ  01در  9831اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺳﺎل 
اﻣﺎ . ﺪﻧدﻧﺸﺎن ﻧﺪا( از ﻧﻈﺮ ﻣﻜﺎﻧﻲ)ﻫﺎ  داري را ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺖ و اﺟﺰاء ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه رﺳﻮﺑﺎت، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﺑﻄﻮري ﻛﻪ از ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد . ﻧﺪﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻧﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﻴﻦ اﺟﺰاء ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه رﺳﻮﺑﺎت ﻧﺸﺎن داد
درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ رﺳﻮﺑﺎت ﻧﻴﺰ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ . داري  ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ آﻟﻲ ﺗﺎﻻب اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
 0/10ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن،  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺘﻲ را  در ﺳﻄﺢ . اﻣﺎ ﺗﻔﺎوﺗﻲ در ﺑﺎﻓﺖ رﺳﻮﺑﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. داد داري را ﻧﺸﺎن
   .ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎﻻي ﻧﮕﻬﺪاري آب در ﺧﺎﻛﻬﺎي آﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﻴﻦ درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ و درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ رﺳﻮﺑﺎت ﻧﺸﺎن داد
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﺗﺸﻜﻴﻞ زﻳﺮﺑﻨﺎي و ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺮﻳﻦ ارزش ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ از ﺧﺎك
 اﺳﺖ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﺟﺰاي ﺷﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﻣﺎده. اﺳﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺘﻤﺪن
درﺻﺪ  5ﻣﻌﺪﻧﻲ،  ﻣﻮاد درﺻﺪ 54از  ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻲﻣﻌﻤﻮﻟ ﺣﺎﻟﺖ در ﻛﻪ 
اﺳﺖ  ﺷﺪه ﺗﺸﻜﻴﻞ درﺻﺪ ﻫﻮا 52 درﺻﺪ آب و 52آﻟﻲ،  ﻣﻮاد
 ﻧﺴﺒﺘﺎً و ﻣﻬﻢ اﺟﺰاي ﺟﻤﻠﻪ از .(8991 ,etihW & remkcalB)
در ﺗﻌﻴﻴﻦ رﻓﺘﺎر و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﺎده آﻟﻲ ﺧﺎك، ﺿﺮوري
 از(. 8991 ,etihW & remkcalB)ﺧﺎك اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﺰاﻳﻲ دارد 
 ﺟﺬب ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﮔﺮدﻳﺪه آزاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮاد، اﻳﻦ ﺗﺠﺰﻳﻪ
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺎده آﻟﻲ ﺧﺎك ﻳﺎ رﺳﻮﺑﺎت، (. 4831ﻧﮋاد، ﻋﺒﺎس)ﺷﻮد  ﻣﻲ
ﻦ و اﻧﺮژي ﺑﺮاي رﻳﺰ ﺟﺎﻧﺪاران ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻴﻂ ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺒﻊ ﻛﺮﺑ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ رﻳﺰ ﺟﺎﻧﺪاران . ﺷﻮد ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ رﺷﺪ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ آن
ﻧﻴﺰ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺬب، ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺷﺪن و ﮔﺮدش ﺳﺮﻳﻊ 
. ﺷﻮد اي در رﺳﻮب  ﻣﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﻳﻲ و ﺑﺮﻗﺮاري ﺗﻮازن ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻨﺎ. ﻣﻴﺰان ﻣﺎده آﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮد در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﺗﻌﻴﻴﻦ دﻗﻴﻖ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻘﺪار آن ﻣﻲ
ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ، ﺑﻪ وﻳﮋه اﮔﺮ ﺑﺘﻮان اﻳﻦ ﺗﻮزﻳﻊ 
 ,lettuB & floW)را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺎﻻ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد 
اي ﻛﻪ ﺣﺎوي ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻫﺴﺘﻨﺪ در  رﺳﻮﺑﺎت رﻳﺰ رودﺧﺎﻧﻪ(. 6991
ﻫﺎ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﻳﻲ  ﻲ ﺷﺪن آنو ﺑﺎﻋﺚ ﻏﻨاﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﻫﺎ  ﺗﺎﻻب
درﺻﺪ از ﺳﻄﺢ ﻛﺮه زﻣﻴﻦ را  2ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ  ﺗﺎﻻب اﮔﺮﭼﻪ. ﮔﺮدد ﻣﻲ
درﺻﺪ از ﻛﺮﺑﻦ ﺟﻬﺎن را در ﺧﻮد  21ﺗﺎ  01ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ، اﻣﺎ ﺣﺪود  ﻣﻲ
ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ  ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﻘﺪاري از ﻣﺎده آﻟﻲ ﺗﻮﺳﻂ. ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ
 ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻖ رﺳﻮﺑﺎت .ﺷﻮد ﻣﻲ ﺣﻤﻞ ﻣﻌﻠﻖ ﻫﻤﺮاه رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻪ ﺧﺎك
 ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﻣﻬﻢ از ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻜﻲﻳ ﻋﻨﻮان
 ﺑﻪ ﺧﺎك و آب ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ دﻫﻪ از ﺳﻪ ﺑﻴﺶ ﻮرﻳﻜﻪﺑﻄ
 ﻧﻘﺶ ﺑﺮ ﻫﺎ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﺴﺖ ﻣﻴﺎن در اﻳﻦ .اﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ آن ﺑﺮرﺳﻲ
 ﺑﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ در ﻣﻌﻠﻖ رﺳﻮﺑﺎت ﻣﺜﺒﺖ
 آﻟﻲ ﻮادﻣ ﺧﺮوج و ﻫﺎي ﻣﻮاد در آﺑﻬﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ در ﭼﺮﺧﻪ ﻣﻬﺮﮔﺎن آﺑﺰي،
 te llahsniM، 2002 ,jedaM)اﻧﺪ  ﻛﺮده ﺗﺄﻛﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ و ارﺗﺒﺎط
 & ecallaW، 5891 ,.la te llahsniM، 3891 ,.la
 ﺗﺮاﻛﻢ رﻳﺰداﻧﻪ آﻟﻲ ﻣﻮاد ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ(. 6991 ,hguaburG
ﻫﺎ  ﻛﺎﻧﻲ ﺟﻤﻠﻪ از رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻌﻠﻖ اﺟﺰاي ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻤﺘﺮي
 رﺳﻮﺑﺎت ﻛﻞ از ﺎديﺑﺨﺶ زﻳ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ آﻟﻲ ﻣﺎده ﻧﺘﻴﺠﻪ در دارد،
 te epmaknedfuA)دﻫﺪ  ﺗﺸﻜﻴﻞ را ﭘﺎﻳﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻃﻮل در ﻣﻌﻠﻖ
اﻫﻤﻴﺖ  ﺮﻏﻢﺑ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺮرﺳﻲ(. 7002 ,.la
و ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد آﻟﻲ و رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻮﺟﻮد  رﺳﻮﺑﺎت اﻧﺪازه ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ
 ﺻﻮرت زﻣﻴﻨﻪ اﻳﻦ در ﺗﺎﻻب ﭼﻐﺎﺧﻮر در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺎﺻﻲ ،در رﺳﻮب
ﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎﻓﺖ رﺳﻮب و ﻫﺪف از ا .اﺳﺖ ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻪ
ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد آﻟﻲ و رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻮﺟﻮد در آن ﻃﻲ ﻓﺼﻮل  اﻧﺪازه
  .دﺑﻮﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل در ﺗﺎﻻب ﭼﻐﺎﺧﻮر 
  
  ﻛﺎر ﻣﻮاد و روش
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎﻻب ﭼﻐﺎﺧﻮر در اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل 
ﺗﺎﻻب ﭼﻐﺎﺧﻮر در . ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻮد 0051ﺑﺨﺘﻴﺎري ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻲ ﺣﺪود 
وﺳﻌﺖ ﺣﻮزه اﻳﻦ ﺗﺎﻻب . ﻲ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖﺑﻠﺪاﺟ- دﺷﺖ ﮔﻨﺪﻣﺎن
. ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ آن دﺷﺖ ﻣﻲ 222ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده ﻛﻪ  867
- 00́ﺗﺎ  13˚-05́ﺑﻠﺪاﺟﻲ در ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ -دﺷﺖ ﮔﻨﺪﻣﺎن
، در ارﺗﻔﺎع ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ 15˚-01́ﺗﺎ  05˚-00ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ و  23˚
اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎر  .واﻗﻊ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖاز ﺳﻄﺢ درﻳﺎ  يﻣﺘﺮ0042ﺣﺪود 
ﺑﻨﺪي ﻛﻮﭘﻦ داراي اﻗﻠﻴﻢ ﻣﻌﺘﺪل  ل و ﺑﺨﺘﻴﺎري ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻘﺴﻴﻢﻣﺤﺎ
ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ) ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮم و ﺧﺸﻚ ﻣﻲ ﻫﺎي ﺳﺮد ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
. ﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﻴﻠﻲ 083ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ اﻳﻦ ﺣﻮزه  (.0931
ﻣﻮﺟﻮد، اﻳﻦ ﺣﻮزه از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ( ﻛﺎرﺳﺘﻲ)ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻫﻜﻲ 
ﺷﻴﻮﻧﺪي و ﻫﻤﻜﺎران، )اﺳﺖ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار 
ﻏﺎﻟﺒﺎ ً) ﻫﺎ در ﻓﺼﻮل زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ (.7831
 ) (1ﺟﺪول) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد (ﺑﺼﻮرت ﺑﺎران)و ﺑﻬﺎر ( ﺑﺼﻮرت ﺑﺮف
  .()ri.temlahamrahahc.www
 4 در 9831ﺑﺮداري رﺳﻮﺑﺎت از اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه  ﻧﻤﻮﻧﻪ
اﻳﺴﺘﮕﺎه  01ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﻣﻮﺟﻮد . ﻓﺼﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻫﺎ ﺑﻪ  اﻳﻦ ﻣﻜﺎن. ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 1ﻣﺠﺎور از ﻫﺮ ﻃﺮف 
ﻃﻮر دﻗﻴﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ و ﺑﻪ روش ﺷﺒﻜﻪ ﺑﻨﺪي 
و ﻣﺤﻞ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺧﻄﻮط ﺷﺒﻜﻪ ﺑﻪ ﺑﺮ روي ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ 
ﺑﺮاي (. 1ﺷﻜﻞ )ﻋﻨﻮان اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ 
 ,reniT)اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ  SPGدﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻘﺎط از دﺳﺘﮕﺎه 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از رﺳﻮﺑﺎت ﺗﺎﻻب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار (. 9991
 3اﻳﺴﺘﮕﺎه و ﺑﺎ  01ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در  004ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ  barG
ﭘﺲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، رﺳﻮﺑﺎت در . ر ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﺷﺪﺗﻜﺮار د
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داﺧﻞ ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻗﺮار داده ﺷﺪ و ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آﻧﺎﻟﻴﺰ 
داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺸﮕﺎه ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳ
  .ﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻣ ﻃﺒﻴﻌﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺻﻔﻬﺎن
ﺳﺎﻋﺖ روي  84ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت  ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎ، ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻼﺳﺘﻴﻜﻲ، در ﻫﻮاي آزاد در ﺳﺎﻳﻪ ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﻛﺎﻣﻼ ًﻫﺎي ﭘ ورﻗﻪ
ﭘﺲ از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن، رﺳﻮﺑﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻜﺶ . ﻫﻮا ﺧﺸﻚ ﺷﻮﻧﺪ
 2ﭼﻮﺑﻲ ﻣﺨﺼﻮص ﻛﻮﺑﻴﺪه و ﻛﺎﻣﻼً ﻧﺮم ﺷﺪ، ﺳﭙﺲ از روي اﻟﻚ 
آوري  و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻤﻊ )2891 ,revaeW(ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮي ﻋﺒﻮر داده ﺷﺪ 
 ﺷﻨﺎﺳﻲﺷﺪه ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺧﺎك
 .ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ
ﺑﻪ روش (  ﺗﻮزﻳﻊ اﻧﺪازه ذرات)ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي، ﺑﺎﻓﺖ رﺳﻮب 
درﺻﺪ اﺟﺰاء ﺷﻦ از ﻃﺮﻳﻖ  ،(7991 ,nekciDcaM)ﻫﻴﺪرو ﻣﺘﺮي 
 ,nekciDcaM)ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺑﻪ روش ﻫﻴﺪرو ﻣﺘﺮي  ﺳﻨﺠﺶ
  ، درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ و ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻪ روش ﺳﻮزاﻧﺪن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از(7991
  
  
(.                                  9831ﺳﺎل )ﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺎران ﺳﻨﺠﻲ ﺑﻪ ﺗﺎﻻب ﭼﻐﺎﺧﻮر ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳ :1ﺟﺪول  
 (ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري اداره ﻛﻞ)
  ﻓﺼﻮل ﺳﺎل  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺎران ﺳﻨﺠﻲ
  زﻣﺴﺘﺎن  ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﻬﺎر 
  ﺑﻠﺪاﺟﻲ
  ﮔﻨﺪﻣﺎن
  811/4
  17/9
  2
  1/6
  41/9
  21/9
  532/9
  181/3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: 1ﺷﻜﻞ 
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و درﺻﺪ  (alledrabmaC 1002 ,.la te)ﻛﻮره اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ 
  .رﻃﻮﺑﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آون اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ
وﻳﺮاﻳﺶ   lecxEﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار  داده
 ،81 ورژن  SSPSاﻓﺰار آﻣﺎري ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم. ﮔﺮدﻳﺪ
اﺳﻤﻴﺮﻧﻒ و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ  - ﻫﺎ ﺑﺎ آزﻣﻮن ﻛﻠﻤﻮﮔﺮوف ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن داده
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﺧﺘﻼف . ﻫﺎ ﺑﺎ آزﻣﻮن ﻟﻮن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ وارﻳﺎﻧﺲ
 ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ از آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻫﺎ ﺑﻪ روش داﻧﻜﻦ  و در اداﻣﻪ از آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ
ﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ درﺻﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑ. اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﻮاد آﻟﻲ و درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻮﺟﻮد در رﺳﻮﺑﺎت، از ﺿﺮﻳﺐ 
در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ روﻧﺪ . ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ و رﻃﻮﺑﺖ  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻜﺎﻧﻲ و زﻣﺎﻧﻲ داده
رﺳﻮﺑﺎت، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ دﻳﺪ ﻛﻠﻲ در ﻣﻮرد 
وﻳﺴﻜﺮ ﭘﻼت  -ﺎ در ﺗﺎﻻب ﭼﻐﺎﺧﻮر، ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺑﺎﻛﺲﻫ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن
  .ﺗﺮﺳﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ scihpargtatSﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار 
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﻫﺎي ﻣﻮرد  ﺑﺎﻓﺖ رﺳﻮﺑﺎت ﻫﺮ ﻳﻚ از  اﻳﺴﺘﮕﺎه 2ﺟﺪول در 
ﻃﻮر ﻛﻪ  ﻫﻤﺎن .آورده ﺷﺪه اﺳﺖﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل 
ﻧﻈﺮ از )ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺷﻮد ﺑﺎﻓﺖ رﺳﻮﺑﺎت در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻓﺖ رﺳﻮﺑﺎت  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﻲ( ﻣﻜﺎﻧﻲ
ﺑﺎﻓﺖ )در ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺎﻻب ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻳﻜﺴﺎن و در ﻛﻼس ﺧﻴﻠﻲ ﺳﻨﮕﻴﻦ 
  . ﻗﺮار دارد( رﺳﻲ
و در  AVONAدر ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻄﻠﺐ ﻓﻮق، آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ 
اداﻣﻪ آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﺑﺮاي درﺻﺪ اﺟﺰاء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه 
از ﻧﻈﺮ )ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  در اﻳﺴﺘﮕﺎه( ﺷﻦﺳﻴﻠﺖ، رس و )رﺳﻮﺑﺎت 
 Pﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻣﻴﺰان . داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ(ﻣﻜﺎﻧﻲ
، (P= 0/316)ﺑﺮاي ذرات ﺳﻴﻠﺖ، رس و ﺷﻦ، ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
  .ﺑﺮآورد ﺷﺪ( P= 0/991)و ( P= 0/041)
در ﻣﻘﺎﺑﻞ، اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺑﺮاي اﺟﺰاء ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه رﺳﻮﺑﺎت در  
. داري را ﻧﺸﺎن داد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ  (از ﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧﻲ)ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﺑﺮآورد ( P< 0/10)و ﺑﺮاي ﺳﻴﻠﺖ (  P< 0/50)ﺑﺮاي ﺷﻦ و رس )
  (.4ﺗﺎ  2 ﻧﻤﻮدارﻫﺎي( )ﮔﺮدﻳﺪ
ﻫﺎي ﻣﻮرد  ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻧﻲ درﺻﺪ ﺷﻦ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 2 ﻧﻤﻮدار
درﺻﺪ ﺷﻦ رﺳﻮﺑﺎت در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن . دﻫﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺑﺎ ( P<0/50)اري د ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻓﺼﻮل دﻳﮕﺮ ﺑﻮده و  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﺻﺪ ﺷﻦ رﺳﻮﺑﺎت در ﻓﺼﻞ . ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ دارد
  .ﻓﺼﻞ دﻳﮕﺮ ﺑﻮد 3ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺣﺪ واﺳﻄﻲ ﺑﺮاي 
ﻫﺎي ﻣﻮرد  ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻧﻲ درﺻﺪ ﺳﻴﻠﺖ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 3ﻧﻤﻮدار 
درﺻﺪ ﺳﻴﻠﺖ  در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از . دﻫﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺑﺎ ﻓﺼﻞ ( P< 0/10)داري  ﻓﺼﻮل دﻳﮕﺮ ﺑﻮده و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ زﻣﺴﺘﺎن . زﻣﺴﺘﺎن داﺷﺖ
  .ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺑﻮد
ﻫﺎي ﻣﻮرد  ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻧﻲ درﺻﺪ رس در اﻳﺴﺘﮕﺎه 4ﻧﻤﻮدار 
درﺻﺪ رس در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻛﻤﺘﺮ از ﻓﺼﻮل . دﻫﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺑﺎ ﺳﻪ ﻓﺼﻞ دﻳﮕﺮ ( P< 0/50)دﻳﮕﺮ ﺑﻮده و  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري 
  . داﺷﺖ
ﻦ درﺻﺪ اﺟﺰاء ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه رﺳﻮﺑﺎت ﺗﺎﻻب ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ 3ﺟﺪول 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر درﺻﺪ اﺟﺰاء ﺷﻦ در ﻓﺼﻮل  4و ﺟﺪول 
در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺼﻮل ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ . دﻫﺪﺑﺮداري را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه در )ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 1درﺻﺪ ﺷﻦ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ذراﺗﻲ ﺑﺎ اﻧﺪازه 
 0/601ازه و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ذراﺗﻲ ﺑﺎ اﻧﺪ( 81اﻟﻚ ﺷﻤﺎره 
 041ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه روي اﻟﻚ ﻫﺎي ﺷﻤﺎره )ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  0/350و 
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( 072و 
  .ﺪﻨﺑﺎﺷاﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻳﺰ داﻧﻪ ﻣﻲ
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  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﻓﺖ رﺳﻮﺑﺎت ﺗﺎﻻب در اﻳﺴﺘﮕﺎه :2ﺟﺪول 
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي  اﻳﺴﺘﮕﺎه
 )MTU(
 ل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎلﺑﺎﻓﺖ رﺳﻮب در ﻓﺼﻮ
 زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر
   =X005984 1
  =Y0003353
 رﺳﻲ ﺳﻴﻠﺘﻲ رﺳﻲ رﺳﻲ ﺳﻴﻠﺘﻲ ﻟﻮﻣﻲ رﺳﻲ ﺳﻴﻠﺘﻲ
   =X005984 2
  =Y0002353
 رﺳﻲ ﺳﻴﻠﺘﻲ رﺳﻲ ﺳﻴﻠﺘﻲ ﻟﻮﻣﻲ رﺳﻲ ﻟﻮﻣﻲ رﺳﻲ ﺳﻴﻠﺘﻲ
   =X005984 3
  =Y0001353
 رﺳﻲ ﻟﻮﻣﻲ رﺳﻲ رﺳﻲ ﺳﻴﻠﺘﻲ ﻟﻮﻣﻲ رﺳﻲ ﺳﻴﻠﺘﻲ
   =X005094 4
  =Y0003353
 ﻟﻮﻣﻲ رﺳﻲ رﺳﻲ ﺳﻴﻠﺘﻲ ﻟﻮﻣﻲ رﺳﻲ ﺳﻴﻠﺘﻲ ﻟﻮﻣﻲ رﺳﻲ ﺳﻴﻠﺘﻲ
   =X005094 5
  =Y0002353
 رﺳﻲ ﻟﻮﻣﻲ رﺳﻲ ﺳﻴﻠﺘﻲ رﺳﻲ رﺳﻲ ﺳﻴﻠﺘﻲ
   =X005094 6
  =Y0001353
 رﺳﻲ ﺳﻴﻠﺘﻲ ﻟﻮﻣﻲ رﺳﻲ ﺳﻴﻠﺘﻲ ﻟﻮﻣﻲ رﺳﻲ ﺳﻴﻠﺘﻲ ﻟﻮﻣﻲ رﺳﻲ ﺳﻴﻠﺘﻲ
   =X005194 7
  =Y0052353
 رﺳﻲ ﺳﻴﻠﺘﻲ ﻟﻮﻣﻲ رﺳﻲ ﺳﻴﻠﺘﻲ رﺳﻲ ﻟﻮﻣﻲ رﺳﻲ ﺳﻴﻠﺘﻲ
   =X005194 8
  =Y0051353
 رﺳﻲ رﺳﻲ ﺳﻴﻠﺘﻲ ﻟﻮﻣﻲ رﺳﻲ ﺳﻴﻠﺘﻲ ﻟﻮﻣﻲ رﺳﻲ ﺳﻴﻠﺘﻲ
   =X005294 9
  =Y0051353
 ﻟﻮﻣﻲ رﺳﻲ رﺳﻲ ﺳﻴﻠﺘﻲ رﺳﻲ ﺳﻴﻠﺘﻲ رﺳﻲ ﺳﻴﻠﺘﻲ
   =X005394 01
  =Y0051353
 رﺳﻲ ﺳﻴﻠﺘﻲ رﺳﻲ رﺳﻲ ﻟﻮﻣﻲ رﺳﻲ ﺳﻴﻠﺘﻲ
  
   
  
  . 
  
  
  
  
  
  
  ﺎﻧﮕﺮ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر اﺳﺖﺑﺎرﻫﺎ ﻧﻤﺎﻳ ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺻﺪ ﺷﻦ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ :1ﻧﻤﻮدار 
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  ﺑﺎرﻫﺎ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر اﺳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺻﺪ رس در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ: 2ﻧﻤﻮدار 
  
  ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺻﺪ ﺳﻴﻠﻴﺖ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ :3ﻧﻤﻮدار 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر درﺻﺪ اﺟﺰاء ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه، ﻣﻮاد آﻟﻲ و رﻃﻮﺑﺖ رﺳﻮﺑﺎت در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ :3ﺟﺪول 
  
 رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻮعﻣﺠﻤ رس ﺳﻴﻠﺖ ﺷﻦ ﻓﺼﻮل
 3/00±0/59 23/70±6/35 001 12/86±5/69 95/84±5/97 81/52±6/48 ﺑﻬﺎر
 3/79±0/87 14/00±5/75 001 82/10±5/08 84/24±7/22 22/96±5/58 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 5/64±0/69 25/52±9/51 001 72/46±5/85 35/37±9/57 81/36±8/55 ﭘﺎﻳﻴﺰ
 6/19±0/96 16/46±8/67 001 82/91±6/80 34/39±5/92 62/85±7/42 زﻣﺴﺘﺎن
 4/48±1/17 64/47±31/5 001 62/83±6/72 15/93±9/01 12/35±7/17 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮع
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر درﺻﺪ اﺟﺰاء ﺷﻦ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ: 4ﺟﺪول 
  
  ﺷﻤﺎره اﻟﻚ          
 ﻓﺼﻮل
 072 041 06 53 81
 4/00±1/58 5/75±1/28 4/94±3/91 3/90±1/89 1/88±2/32 ﺑﻬﺎر
 5/03±2/42 6/66±2/17 5/01±2/34 3/08±1/74 1/26±1/36 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 4/47±2/68 7/35±4/81 3/95±2/97 1/79±1/79 1/81±1/63 ﭘﺎﻳﻴﺰ
 7/94±2/37 7/94±2/37 4/54±2/33 2/10±1/37 2/78±3/77 زﻣﺴﺘﺎن
 5/83±2/07 6/18±2/89 4/14±2/56 2/27±1/09 1/98±2/24 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮع
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 5 ﻧﻤﻮدارﻣﻮاد آﻟﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻜﺎﻧﻲ 
داري ﺑﻴﻦ  از ﻧﻈﺮ ﻣﻜﺎﻧﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ. ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ
 5ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد اﻳﺴﺘﮕﺎه (. P= 0/354)ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ  اﻳﺴﺘﮕﺎه
داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار  3داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺎده آﻟﻲ، اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  .اﺷﺘﻨﺪﻫﺎ در ﺣﺪ واﺳﻂ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻗﺮار د و ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮد در رﺳﻮﺑﺎت ﺗﺎﻻب را ( 6)ﺷﻜﻞ 
ﻣﻮاد آﻟﻲ  ﻣﻴﺰاناز ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ زﻣﺴﺘﺎن . دﻫﺪﻧﺸﺎن ﻣﻲ
داري ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺗﺎﻻب اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
 (. P<0/10) ﺷﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ رﺳﻮﺑﺎت ﺗﺎﻻب، از ﻧﻈﺮ ﻣﻜﺎﻧﻲ  5ﻧﻤﻮدارﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﻧﺪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد داري را ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ف ﻣﻌﻨﻲاﺧﺘﻼ
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ رﺳﻮﺑﺎت ﺗﺎﻻب (. P=  0/996)
ﺣﺪاﻗﻞ (. P<0/10)داري داﺷﺖ  در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن 
 .ﮔﻴﺮي ﺷﺪ اﻧﺪازه
ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﭘﻲ ﺑﺮدن ﺑﻪ  ﺑﺮاي(. 6ﻧﻤﻮدار )
و رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻮﺟﻮد در رﺳﻮﺑﺎت و ﺿﺮﻳﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن آن، از ﺿﺮﻳﺐ 
.اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 5ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ در ﺟﺪول 
  
  
  ﺑﺎرﻫﺎ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر اﺳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ رﺳﻮﺑﺎت در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: 4ﻧﻤﻮدار  
  
  
  
  
  ﺑﺎرﻫﺎ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر اﺳﺖ ﺮات درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎلﺗﻐﻴﻴ: 5ﻧﻤﻮدار 
 
  
  
 
 
 
 
 
  ﺳﻮﺑﺎت در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪرﺗﻐﻴﻴﺮات درﺻﺪ  :6ﻧﻤﻮدار 
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  ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ رﺳﻮﺑﺎت در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل: 7ﻧﻤﻮدار 
  
  ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﺑﻴﻦ ﻣﻮاد آﻟﻲ و رﻃﻮﺑﺖ رﺳﻮﺑﺎت -5ﺟﺪول 
 ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺖدرﺻﺪ رﻃﻮ
 درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ 1 0/019**
 درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ 0/019** 1
  درﺻﺪ1دار در ﺳﻄﺢ  ﻣﻌﻨﻲ**
  ﺑﺤﺚ
ﺑﺎﻓﺖ رﺳﻮﺑﺎت ﺗﺎﻻب ﭼﻐﺎﺧﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در ﻛﻼس ﺧﻴﻠﻲ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه . ﻗﺮار داﺷﺖ( ﺑﺎﻓﺖ رﺳﻲ)ﺳﻨﮕﻴﻦ 
ﻠﻒ، ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻫﺎي ﻣﺨﺘدر ﺑﺎﻓﺖ رﺳﻮﺑﺎت، در ﻓﺼﻮل و اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك، ﺳﻴﻠﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮد، ﺑﻄﻮري ﻛﻪ در ﺑﻌﻀﻲ از ﻛﻼس
ﺑﺘﻮاﻧﺪ اي ﻛﻪ  اﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻪ اﻧﺪازه ،درﺻﺪ ﺳﻴﻠﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻧﺒﻮده  اي ﻛﻨﺪ ﺑﺎﻓﺖ رﺳﻮﺑﺎت ﺗﺎﻻب را دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ
   .اﺳﺖ
ﺷﻦ در  يﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻧﻲ درﺻﺪ اﺟﺰا
  .اﺳﺖﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ زﻣﺴﺘﺎن اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻫﺎي ﻣﻮرد  اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﺗﻮان ﺣﺠﻢ آب ورودي ﺑﻪ ﺣﻮزه و ﻣﻴﺰان  ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ را ﻣﻲ
ﺑﺎ  .ﺑﻪ ﺗﺎﻻب داﻧﺴﺖ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺣﻮزه ﺑﺎﻻدﺳﺖ و ورود رﺳﻮﺑﺎت آن
( ﻣﻌﺘﺪل ﺳﺮد ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﺮم و ﺧﺸﻚ) ﻧﻮع اﻗﻠﻴﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻛﻪ ﻧﺰوﻻت ﺟﻮي در اﻳﻦ  ﺷﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ، 1ﻫﺎي ﺟﺪول  و داده
ﺑﺮف اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه در  ﻛﻪ ﺑﻮدهﺣﻮزه در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺼﻮرت ﺑﺮف 
ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﺗﺎﻻب در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺘﺪرﻳﺞ ذوب ﺷﺪه و ﺑﻪ 
ﻫﺎي اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﺣﺎﺻﻞ از روان  ﻫﻤﺮاه ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ
از ﺳﻮي  .ﮔﺮدد آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ ﺗﺎﻻب را در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ
ز آب ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف ﻛﺸﺎورزي و ﺑﺎز ﺷﺪن ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺘﻔﺎده ادﻳﮕﺮ 
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ) ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺧﺮﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺗﺎ اوا ﻳﻞاواﺳﺪ از 
ﺷﺪه و ﺗﺮ  ، ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮوج ذرات ﻛﻮﭼﻚ(ﻛﺸﺎورزي در دﺷﺖ ﺑﻠﺪاﺟﻲ
ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻧﻲ درﺻﺪ ﺳﻴﻠﺖ . ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖﺗﺄﺛﻴﺮ ﻴﺮات ﻴﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﻐ
روﻧﺪ  دﻫﻨﺪه ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺑﻮدن ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن در اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻃﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ  ﻫﻤﺎن .ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻪ ﺳﻤﺖ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮد
رﺳﺪ ﺧﺮوج آب ﺗﺎﻻب از ﺑﻬﺎر ﺗﺎ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺘﻮاﻧﺪ دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ  ﻣﻲ
ﺗﺮ در رﺳﻮﺑﺎت ﺗﺎﻻب از ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ زﻣﺴﺘﺎن  درﺻﺪ ذرات ﻛﻮﭼﻚ
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻧﻲ درﺻﺪ رس در اﻳﺴﺘﮕﺎه. ﺑﺎﺷﺪ
ر ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻮل درﺻﺪ رس د دﻫﻨﺪه ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن
دﻳﮕﺮ ﺑﻮد، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺻﺪ ﺳﻴﻠﺖ 
رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻴﺎن ﺷﺪ، اﻳﻦ ﺟﺰء از روﻧﺪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه ﺗﺨﻄﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ذرات رس ﻧﺴﺒﺖ  ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ
ﺑﻪ دﻳﮕﺮ اﺟﺰاء ﺑﻮده و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻴﻠﺖ 
. داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ( آﺑﺸﻮﻳﻲ)اﺑﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﺑﺮ
ﻫﺎ در  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ زﻳﺎد ﺗﺎﻻب و ﺧﺰان آن
ﻓﺼﻮل ﺳﺮد ﺳﺎل ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ رﺳﻮب ﺣﺠﻢ زﻳﺎدي ﺑﻘﺎﻳﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ در 
، ذرات رس (0931، اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ) اواﺧﺮ ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد
اﻟﺒﺘﻪ  .و ﺧﺮوج ﻛﻤﺘﺮي دارد ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪهﺑﻘﺎﻳﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ  ﺑﻬﻤﺮاه
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ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺳﻴﻠﺖ و ﺳﺎﻳﺮ اﺟﺰاء ﺧﺎك ﻛﻪ 
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي  ﺪاﻧ در اﺛﺮ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺑﻬﺎره وارد ﺗﺎﻻب ﺷﺪه
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺨﻢ )ﻛﺸﺎورزي در زﻣﻴﻦ ﻫﺎ و ﺑﺎغ ﻫﺎي ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﺗﺎﻻب 
زدن، اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺮاوان از ﻛﻮدﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ و آﺑﻴﺎري ﻗﺮق آﺑﻲ ﻛﻪ زه 
را ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺖ،  (دﮔﺮد آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ را ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ
ﻣﻴﺰان رس ﻧﺴﺒﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻛﺎﻫﺶ 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ذرات در  .ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﺟﺰاء ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد
رﺳﻮﺑﺎت، ﺑﻪ وﺟﻮد ذرات ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻨﺸﺄ و ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در 
ﻧﮋاد،  ﻋﺒﺎس)ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد  ﮔﺬاري ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻫﻨﮕﺎم رﺳﻮب
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ، اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﻴﺎن ﺷﺪه در (. 4831
اﻳﻦ اﺟﺰاء ﺑﻮده  (ﻋﺪدي) ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ 4ﺗﺎ  2 ﻧﻤﻮدارﻫﺎي
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭼﻨﺪاﻧﻲ در ﺑﺎﻓﺖ  (ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎﻓﺖ رﺳﻮﺑﺎت) و از ﻧﻈﺮ ﻛﻴﻔﻲ
ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻴﺎﻣﺪه و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻜﺎﻧﻲ، از ﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ 
ﻴﻴﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﺎﻓﺖ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺎﻻب، دﺳﺖ ﺧﻮش ﺗﻐ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  اﻳﻦ اﻣﺮ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎﻓﺖ در زﻣﺎن. ﻛﻴﻔﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﺑﺎﻓﺖ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در 
ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ  2ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺟﺪول . ﻫﻤﻪ ﻓﺼﻮل ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮد
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ . دﻫﺪ اﺟﺰاء ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه رﺳﻮﺑﺎت ﺗﺎﻻب را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه رﺳﻮﺑﺎت ﺗﺎﻻب، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ اﺟﺰاء
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻓﺖ ﻏﺎﻟﺐ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﻮﻣﻲ رﺳﻲ  ﺳﻴﻠﺖ، رس و ﺷﻦ ﻣﻲ
  . اﺳﺖ
ﻫﺎ، ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد در  زﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺳﻨﮓ ﻫﻢ
ﻫﺎ آزاد ﺷﺪه و در دﺳﺘﺮس ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺑﺮﺧﻲ رﻳﺰ ﺟﺎﻧﺪاران ﻗﺮار  آن
ﻮﺑﺎت ﻫﺎ در رﺳ ﭘﺲ از ﻣﺮگ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات، ﺑﻘﺎﻳﺎي آن. ﮔﻴﺮد ﻣﻲ
زرﻳﻦ ﻛﻔﺶ، )ﺷﻮد  ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻮاد آﻟﻲ در ﺧﺎك ﻣﻲ
ﻫﺎ و  ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻘﺎﻳﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮد در درﻳﺎﭼﻪ(. 2731
ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻧﺸﺪه و  ﻫﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻲ زﻳﺎد ﺣﻮﺿﭽﻪ
ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ  ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻲ ﻫﻮازي ﺗﺠﻤﻊ ﻧﻤﻮده و ﻣﻘﺪار آن
ﺣﺎوي ﻣﻮاد آﻟﻲ  در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺣﺠﻢ زﻳﺎدي رﺳﻮﺑﺎت. ﻳﺎﺑﺪ
ﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻘﺎﻳﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ  ﮔﺮدد ﻛﻪ اﺟﺰاء ﻣﺘﺸﻜﻠﻪ آن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ
  (. 1002 ,lezteW)ﺷﺪه ﮔﻴﺎﻫﺎن اﺳﺖ 
درﺻﺪ و در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺑﺎ  02ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ  ﻫﺎ ﻣﻲ ﺧﺎك ﺗﺎﻻب
درﺻﺪ وزﻧﻲ ﻛﺮﺑﻦ در  02ﺑﻘﺎﻳﺎي ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺨﻠﻮط ﺷﻮد، ﺑﻴﺶ از 
اد آﻟﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮ(. 2731زرﻳﻦ ﻛﻔﺶ، )ﺧﻮد ﺟﺎي دﻫﺪ 
ﺧﺎك ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﻛﻤﻲ، ﺑﻠﻜﻪ از ﻧﻈﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻜﺎﻣﻞ آن، 
. ﺳﺎزد اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻲ را از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﺗﻬﻮﻳﻪ آن روﺷﻦ ﻣﻲ
ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار در ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﻴﻦ 
ﻫﺎي  و  ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ رﺳﻮﺑﺎت ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ  ﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎهﭘﻴﺸﻴﻦ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺷﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮ
ﻋﻤﻖ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ، ﻟﺬا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ 
ﻫﺎ  ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻔﺎوت اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت
از ﻧﻈﺮ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﻤﭽﻮن  دوري و ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ 
 ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻣﻮاج، ﺷﻨﺎ، ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ورزﺷﻲ، روﻳﺶ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ در . ﺑﺎﺷﺪ ...و  (0931ﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ، ا)
از ( دﻳﺪ ﻛﻠﻲ)در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻇﺎﻫﺮي  5ﺑﺮداري، اﻳﺴﺘﮕﺎه  زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﺗﺮ ﺑﻮد ﻫﺎ ﻏﻨﻲ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻈﺮ روﻳﺶ
ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺧﺰان  ﻟﺬا ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ روﻳﺶ. (0931اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ، )
اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﺰان )آﻟﻲ در آن ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮاﻧﺪ دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد  ﺷﺪه، ﻣﻲ
ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ از ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ زﻣﺴﺘﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ  روﻳﺶ
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه  6ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد آﻟﻲ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ 
ﻫﺎي ﻧﺒﺎﺗﺎت ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ در  ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و داﻧﻪ ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﺑﺎﻓﺖ (.اﺳﺖ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي در راﺳﺘﺎي  اﻳﻦ. رﺳﻮﺑﺎت  ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻮد
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ و  ، ﻣﻲ(1002 ,lezteW)ﮕﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻫﺎي دﻳ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎي ﺳﺎﻛﻦ در ﺣﻔﻆ و اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻣﻮاد آﻟﻲ را  اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺎﻻب ﻫﺎ و آب
  . ﻧﻤﺎﻳﺪﻣﺸﺨﺺ 
ﻫﺎي ﺑﻲ ﻫﻮازي، ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺮﺑﻦ  در ﻣﺤﻴﻂ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﺮﺑﻦ (.  و ﻧﻔﺖ  ﺗﺸﻜﻴﻞ زﻏﺎل) ﺷﻮد و ﻫﻴﺪروژن ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺑﻲ  در ﻣﺤﻴﻂ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﺑﻪ ازت در ﻣﺤﻴﻂ
ﻫﺎي ﺗﻬﻮﻳﻪ  و در ﻣﺤﻴﻂ 82اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ( اﺣﻴﺎء ﻛﻨﻨﺪه)ﻫﻮازي 
در (. 4731ﻣﻌﺘﻤﺪ، )اﺳﺖ  21ﺗﺎ  3، ﺑﺮاﺑﺮ (اﻛﺴﻴﺪان)ﺷﺪه 
ﻫﺎي ﺑﺎﺗﻼﻗﻲ ﻫﻮﻣﻮس زﻳﺎدي وﺟﻮد  ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ و رﺳﻮب ﻣﺤﻴﻂ
رﺳﻮﺑﺎت ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ﻫﻮﻣﻮس ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﻴﻂ  رد، در اﻳﻦدا
ارت ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻋﺚ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻫﻮﻣﻮس ﻛﻤﺘﺮي دارﻧﺪ، زﻳﺮا ﻛﻪ ﺣﺮ
ﺑﺮ ﻋﻜﺲ . ﺷﻮد ﺷﺪه و ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻛﻤﺘﺮي در رﺳﻮﺑﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 
ﻫﺎ  ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻃﻐﻴﺎن ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ آب ﻫﺎي زﻣﺴﺘﺎﻧﻲ و رﺳﻮب رﺳﻮب
ﺷﻮﻧﺪ، اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻛﻤﺘﺮي ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺮده و داراي  ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ
. ﻫﻮﻣﻮس و ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺳﻮﺑﺎت ﻓﺼﻮل دﻳﮕﺮ اﺳﺖ
(. 4731ﻣﻌﺘﻤﺪ، )ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﻤﻮﻻً ﺳﻴﺎه رﻧﮓ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲاﻳﻦ رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻌ
ﺗﻮاﻧﺪ  ﻧﻴﺰ ﻣﻲاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮد در رﺳﻮﺑﺎت ﺗﺎﻻب 
وﺟﻮد ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻓﻮق ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ و 
ﻣﻮاد آﻟﻲ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛﺮﺑﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ . را ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ زﻣﺴﺘﺎﻧﻲ
ران ﻋﺎﻟﻲ ﺗﺮ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺳﻴﻠﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن، رﻳﺰ ﺟﺎﻧﺪاران و ﺟﺎﻧﻮ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ (. 7991 ,.la te roD-neB)ﺑﺎﺷﺪ  ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ  روﻳﻢ، روﻳﺶ ﻫﺮﭼﻪ از ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ زﻣﺴﺘﺎن ﭘﻴﺶ ﻣﻲ
ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺰان ﻛﺮده و ﺗﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺣﺎﺻﻞ 
ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻴﺎﻫﺎن در . ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
و در ﻣﻘﺎﺑﻞ  (0931اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ، ) ﻳﺎﻓﺘﻪﺳﻄﺢ ﺗﺎﻻب ﻛﺎﻫﺶ 
. ﻳﺎﺑﺪ ﺎﻳﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﻛﻒ ﺑﺴﺘﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲاﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻲ ﻫﻮﻣﻮس و ﺑﻘ
آﻟﻲ  ﺗﻮاﻧﺪ دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻲ
 .ﺑﺎﺷﺪ در رﺳﻮﺑﺎت ﺗﺎﻻب در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن
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اي ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺪار رس و ﻣﻮاد آﻟﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ راﺑﻄﻪ
ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده  ﺳﺎس آن ذﺧﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ و آب در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎكﺑﺮ ا
ﻫﺎي رﻳﺰ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  و ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻮاد آﻟﻲ در ﺧﺎك
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس (. 2731زرﻳﻦ ﻛﻔﺶ، )ﮔﻴﺮد  ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺻﻮرت ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ دﻟﻴﻞ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان رس از ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ زﻣﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
ر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ زﻣﺴﺘﺎن دﻳﮕﺮي ﺑﺮ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد آﻟﻲ از ﺑﻬﺎ
در ﺗﺎﻳﻴﺪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ . ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ درﺻﺪ رس ﺑﻴﺸﺘﺮي  ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻮاد آﻟﻲ در ﺧﺎك
ﻋﺎﻣﻞ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ (. 2002 ,.la te nenoK)دارﻧﺪ، ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ 
ﺗﻮاﻧﺪ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار رس  ﻣﻲ
ﻫﺎي رﺳﻲ  ﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻛﺎﻧﻲ ﺟﺬب آﻧﺰﻳﻢدر رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ، 
ﻫﺎي ﺗﺠﺰﻳﻪ  ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﻬﺎ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺰم
در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل (. 2731زرﻳﻦ ﻛﻔﺶ، ) دﻫﺪ ﻛﻨﻨﺪه اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد آﻟﻲ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ 
ﮔﻴﺮي ﻣﺎده آﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﺘﮕﻲ داﺷﺘﻪ  روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و اﻧﺪازه
  .ﺎﺷﺪﺑ
ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻮﺟﻮد در رﺳﻮﺑﺎت ﺗﺎﻻب، از ﻧﻈﺮ ﻣﻜﺎﻧﻲ 
. ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻋﺪم ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺧﺎص از ﻧﻈﺮ ﻣﻜﺎﻧﻲ در ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي 
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺑﻮدن ﭘﻴﻜﺮه آﺑﻲ ﺗﺎﻻب  ﻣﻮرد اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي را ﻣﻲ
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺟﺮﻳﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻤﻖ ﻛﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ و اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻫﺎ  ورودي ﻣﺤﺪود و ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه
  . ﻧﺴﺒﺖ داد
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ رﺳﻮﺑﺎت ﺗﺎﻻب، اﺧﺘﻼف 
ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻦ . داري را ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد ﻣﻌﻨﻲ
ﻠﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻛﺎﻣ
ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ﺗﻮان ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﺗﺮﻳﻦ دﻟﻴﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﻣﻬﻢ. داﺷﺖ
ﻫﺎي آﻟﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً از آب اﺷﺒﺎع  ﻫﺎ ﻳﺎ ﺧﺎك اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﺴﺘﻮﺳﻮل
ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت وزﻧﻲ و ﻫﻢ ﺑﻪ )ﻫﺎ  ﺑﻮده و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﮕﻬﺪاري آب آن
زﻳﺮا ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد و . ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ اﺳﺖ( ﺻﻮرت ﺣﺠﻤﻲ
ﭽﻨﻴﻦ ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي، ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎ ﺷﺪه و ﻫﻤ ﭘﺎﻳﺪاري ﺧﺎك داﻧﻪ
 ,.la te nivlaH) دﻫﻨﺪ ﻧﮕﻬﺪاري آب و ﺗﺨﻠﺨﻞ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
ﻳﺎﺑﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  ، ﺑﻪ وﺿﻮح درﻣﻲ2ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺟﺪول (. 9991
ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮد در رﺳﻮﺑﺎت ﺗﺎﻻب، درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ اﻳﻦ 
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ . ﺷﻮد ﻓﻮق ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞرﺳﻮﺑﺎت ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و 
ﺎي آﻣﺎري ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو آﻧﺎﻟﻴﺰﻫ
در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻧﻘﺶ . ﻛﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻲ( 2ﺟﺪول)ﻓﺎﻛﺘﻮر 
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ  .ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص را ﻧﻴﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺖ
اﻣﺮ ﻞ اﻳﻦ ﺼﻓ ﻳﻚدر و دﻟﻴﻞ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﮔﺎﻫﻲ در ﻳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﮔﺎﻫﻲ در . ﻏﺎﻟﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ
  .در ﻳﻜﻲ از ﻓﺼﻮل ﺳﺎل اﻳﻦ اﻣﺮ ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
   
  ﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲﺗ
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از زﺣﻤﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺤﺘﺮم داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ 
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Abstract 
Soil is one of the most important natural resources and foundation of formation and 
development of human civilized societies. Sediments are also important at receiving organic 
matter, material budgets and distribution of benthic organisms. As part of the ecological study 
of Choghakhor Wetland where located in Chaharmahal-o-Bakhtyari Province, some physical 
and chemical characteristics of sediments in this wetland were studied in relation with benthos 
environment. Sampling was performed in 10 stations with 3 replicates in each station since 
April 2010 to March 2011. The results showed that wetland sediments texture at different 
stations was not differeny and sediments component showed no significant differences 
between the stations. But the components showed significant differences between the stages. 
There was no from spring to winter (timing change’s) amounts of organic matter increased 
and showed the significant differences between seasons. Also sediment’s moisture percent 
and organic matter in different seasons showed significant differences. There was no 
significant differences in the sediment texture between the season’s .The Pearson correlation 
coefficient showed positive correlation in the 0.01 level between percentage of organic matter 
and sediment moisture that indicating a high capacity for water storage in organic soils. 
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